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論
説
没
収
・
追
徴
と
均
衡
原
則
l
l
麻
薬
特
例
法
を
中
心
と
し
て
ー
林
美
月
子
は
じ
め
に
171
平
成
三
年
一
〇
月
二
日
に
成
立
し
た
「国
際
的
な
協
力
の
下
に
規
制
薬
物
に
係
わ
る
不
正
行
為
を
助
長
す
る
行
為
等
の
防
止
を
図
る
た
め
の
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
」
(以
下
「麻
薬
特
例
法
」
と
省
略
す
る
)
は
、
規
制
薬
物
等
を
所
持
す
る
疑
い
の
あ
る
者
等
の
上
陸
を
捜
査
の
必
要
上
一
定
範
囲
で
認
め
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ド
・
デ
リ
バ
り
ー
の
導
入
、
金
融
機
関
は
収
受
し
た
財
産
が
不
法
収
益
で
あ
る
疑
い
の
あ
る
場
合
等
に
必
要
事
項
を
主
務
大
臣
に
届
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
点
、
不
法
収
益
の
隠
匿
等
に
対
処
す
る
た
め
に
い
わ
ゆ
る
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
の
規
定
を
置
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
不
法
収
益
等
を
広
く
没
収
・
追
徴
し
得
る
と
し
た
点
(
1
)
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
没
収
・
追
徴
に
つ
い
て
は
、
刑
法
一
九
条
の
没
収
は
対
象
物
が
有
体
物
で
あ
る
場
合
に
の
み
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
刑
法
一
九
条
の
二
の
追
徴
は
刑
法
一
九
条
の
没
収
が
本
来
的
に
は
可
能
な
の
に
何
ら
か
の
事
情
で
で
き
な
い
場
合
に
な
し
う
る
の
で
あ
り
、
対
象
物
が
本
来
的
に
没
収
が
不
能
の
場
合
は
追
徴
も
で
き
な
い
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
麻
薬
特
例
法
は
薬
物
犯
罪
等
の
不
法
収
益
等
の
有
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体
物
で
は
な
い
「
利
益
」
の
没
収
・
追
徴
規
定
を
設
け
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
形
の
は
っ
き
り
し
た
有
体
物
と
異
な
り
、
利
益
の
没
収
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
そ
の
範
囲
は
不
明
確
に
な
る
。
実
際
、
麻
薬
特
例
法
は
、
「
不
法
収
益
」
(薬
物
犯
罪
の
犯
罪
行
為
に
よ
り
得
た
財
産
又
は
当
該
犯
罪
行
為
の
報
酬
と
し
て
得
た
財
産
(麻
薬
特
例
法
二
条
三
項
)
)
の
他
に
、
「
不
法
収
益
に
由
来
す
る
財
産
」
(不
法
収
益
の
果
実
と
し
て
得
た
財
産
、
不
法
収
益
の
対
価
と
し
て
得
た
財
産
、
こ
れ
ら
の
財
産
の
対
価
と
し
て
得
た
財
産
そ
の
他
不
法
収
益
の
保
有
又
は
処
分
に
基
づ
き
得
た
財
産
(同
法
二
条
四
項
)
)
を
資
金
提
供
罪
等
を
除
く
薬
物
犯
罪
に
つ
い
て
必
要
的
に
没
収
す
る
と
し
て
い
る
(同
法
一
四
条
一
項
一
号
、
二
号
)
。
こ
こ
で
は
従
来
は
原
則
と
し
て
没
収
の
対
象
に
は
な
ら
な
か
っ
た
果
実
等
の
派
生
財
産
も
没
収
可
能
と
さ
れ
、
ま
た
、
刑
法
一
九
条
一
項
で
は
没
収
の
対
象
は
対
価
物
ま
で
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、
さ
ら
な
る
転
換
財
産
等
の
没
収
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
不
法
収
益
隠
匿
罪
等
に
つ
い
て
は
、
不
法
収
益
、
不
法
収
益
に
由
来
す
る
財
産
の
他
に
「
こ
れ
ら
の
財
産
と
こ
れ
ら
以
外
の
財
産
が
混
和
し
た
財
産
」
も
不
法
収
益
、
不
法
収
益
に
由
来
す
る
財
産
と
あ
わ
せ
て
「
不
法
収
益
等
」
と
し
て
不
法
収
益
隠
匿
罪
を
組
成
し
て
い
る
と
き
に
は
必
要
的
に
没
収
さ
れ
る
(同
法
二
条
五
項
、
一
四
条
一
項
三
号
)
。
不
法
収
益
隠
匿
罪
等
の
不
法
収
益
も
必
要
的
に
没
収
さ
れ
る
(同
法
一
四
条
一
項
四
号
)。
さ
ら
に
、
不
法
収
益
隠
匿
罪
等
の
「
不
法
収
益
等
」
「
不
法
収
益
」
「
不
法
収
益
に
由
来
す
る
財
産
」
の
果
実
、
対
価
、
そ
れ
ら
の
対
価
、
保
有
・
処
分
に
基
づ
い
て
得
た
財
産
も
必
要
的
没
収
の
対
象
と
な
る
(同
法
一
四
条
一
項
五
号
)
。
こ
の
よ
う
に
麻
薬
特
例
法
の
没
収
・
追
徴
の
対
象
は
広
範
囲
で
あ
る
と
と
も
に
、
不
法
収
益
が
変
形
.
転
換
し
た
財
産
と
な
る
に
つ
れ
て
そ
の
額
も
多
額
に
な
り
う
る
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
に
、
広
範
囲
に
な
っ
た
没
収
.
追
徴
を
限
定
す
る
原
理
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
、
わ
が
国
の
判
例
・
学
説
、
及
び
、
ア
メ
リ
ヵ
合
衆
国
で
、
犯
罪
か
ら
得
た
財
産
を
刑
事
没
収
の
対
象
と
す
る
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け)
に
関
す
る
判
例
等
を
参
考
に
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
(
1
)
麻
薬
特
例
法
の
概
要
に
つ
い
て
、
丸
山
雅
夫
「
い
わ
ゆ
る
『
麻
薬
特
例
法
』
に
つ
い
て
」
判
例
時
報
一
四
一
一
号
(
一
九
九
二
年
)
三
頁
以
下
参
照
。
(173)没収 ・追徴 と均衡原則
173
二
没
収
・
追
徴
と
均
衡
原
則
三
没
収
.
追
徴
を
限
定
す
る
原
理
と
し
て
、
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
が
均
衡
の
原
則
で
あ
ろ
う
・
す
で
に
犯
罪
と
刑
罰
の
均
衡
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
の
最
嚢
も
傍
論
な
が
ら
「
刑
罰
規
定
が
罪
刑
の
均
衡
そ
の
纏
々
の
観
点
か
ち
し
て
著
し
く
不
合
理
な
も
の
で
あ
っ
て
・
と
う
て
い
許
容
し
難
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
違
憲
の
判
断
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
(祝
。
没
収
.
追
徴
に
つ
い
て
も
均
衡
原
則
は
適
用
さ
れ
得
る
.
刑
法
二
・
条
が
「
拘
留
又
ハ
科
料
ノ
三
該
ル
罪
二
付
イ
テ
ハ
特
別
ノ
規
定
郷
粥
難
藤
鎧
曇
抗
槻籠
雛
雑
籍
藷
婁
縫
翻欝
腰綜
畿
空
機
が
追
徴
の
漿
か
ら
除
か
れ
た
の
も
、
こ
れ
ら
が
非
常
に
高
額
で
あ
る
こ
と
か
ら
犯
罪
と
の
均
禦
と
れ
な
い
と
判
断
さ
れ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
】
般
的
に
は
没
収
・
追
徴
に
も
均
衡
原
則
が
適
用
さ
れ
得
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
没
収
.
追
徴
と
何
が
均
衡
す
べ
き
な
の
か
は
問
題
に
な
る
.
没
収
進
徴
は
附
加
刑
と
い
う
刑
罰
で
あ
る
の
で
犯
罪
と
の
均
衡
を
問
題
に
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
・つ
か
.
三
で
没
収
・
追
徴
の
性
格
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
・
刑
竺
九
条
は
犯
罪
組
成
物
件
・
犯
罪
供
用
物
件
、
犯
罪
生
成
物
件
犯
罪
取
得
物
件
、
犯
罪
報
酬
物
件
及
び
後
三
者
の
対
価
物
件
を
対
象
と
す
る
・
こ
の
う
ち
・
前
三
者
の
没
収
は
そ
れ
ら
の
物
件
が
再
び
犯
罪
と
関
連
を
も
つ
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
な
さ
れ
る
の
で
舞
改
正
刑
法
草
案
七
四
奎
項
は
犯
罪
組
成
物
件
、
犯
罪
供
用
物
件
、
犯
罪
生
成
物
件
の
没
収
を
保
安
的
な
も
の
と
位
置
付
け
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
犯
罪
取
得
物
件
、
犯
罪
報
酬
物
性
そ
れ
ら
の
対
価
物
件
、
犯
罪
生
成
物
件
の
対
価
物
件
の
没
収
は
犯
罪
に
よ
る
利
益
を
剥
奪
し
、
犯
人
に
不
正
な
利
益
を
保
持
さ
せ
な
い
こ
と
を
目
的
と
す
る
と
い
え
、
刑
罰
的
色
彩
が
強
い
・
従
っ
て
・
没
収
が
不
能
な
と
き
に
刑
竺
九
条
の
二
の
追
徴
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
.
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
は
、
犯
罪
組
成
物
件
・
犯
罪
供
用
物
件
・
犯
罪
生
1?4
成
物
件
に
つ
い
て
は
、
没
収
対
象
物
の
価
値
と
そ
の
対
象
物
が
再
び
犯
罪
と
関
連
を
も
つ
危
険
性
の
均
衡
を
問
題
に
す
べ
き
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
犯
罪
取
得
物
件
、
犯
罪
報
酬
物
件
、
そ
れ
ら
の
対
価
物
件
、
犯
罪
生
成
物
件
の
対
価
物
件
に
つ
い
て
は
、
没
(
4
)
収
対
象
物
の
価
値
と
犯
罪
と
の
均
衡
を
問
題
と
す
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。
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(
二
)
わ
が
国
の
判
例
で
没
収
の
均
衡
性
を
問
題
と
し
た
も
の
は
極
め
て
少
な
く
、
ま
た
、
そ
れ
は
犯
罪
組
成
物
件
.
犯
罪
供
用
物
件
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
刑
法
典
上
の
没
収
・
追
徴
は
裁
量
的
で
あ
る
し
、
ま
た
、
た
と
え
ば
死
刑
.
無
期
懲
役
.
一
〇
年
以
下
の
懲
役
・
一
〇
万
円
以
下
の
罰
金
と
い
う
よ
う
な
量
を
法
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
対
象
を
犯
罪
組
成
物
件
と
い
っ
た
抽
象
的
な
か
た
ち
で
規
定
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
没
収
の
均
衡
と
い
っ
て
も
憲
法
上
の
問
題
と
い
う
よ
り
も
、
量
刑
の
相
当
性
が
争
わ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
判
例
上
争
わ
れ
た
も
の
に
は
無
免
許
運
転
に
よ
る
自
動
車
の
没
収
が
と
く
に
多
い
。
無
免
許
運
転
で
の
前
科
の
あ
る
被
告
人
の
二
二
回
の
無
免
許
運
転
罪
の
組
成
物
件
と
し
て
自
動
車
を
没
収
し
た
原
判
決
を
破
棄
し
た
(本
刑
は
懲
役
七
月
執
行
猶
予
三
年
)。
判
例
は
、
そ
の
自
動
車
の
営
業
上
の
必
要
性
が
高
く
、
価
格
も
被
告
人
に
と
っ
て
高
価
(六
〇
万
円
)
で
あ
り
、
(
5
)
再
犯
防
止
に
は
保
護
観
察
で
十
分
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
理
由
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
や
は
り
、
無
免
許
運
転
で
の
前
科
の
あ
る
被
告
人
の
無
免
許
運
転
罪
の
組
成
物
件
と
し
て
自
動
車
を
没
収
し
た
原
判
決
を
是
認
し
た
判
例
は
、
免
許
の
学
科
試
験
に
何
度
も
落
ち
て
い
る
の
に
自
動
車
を
購
入
し
て
、
両
親
な
ど
の
注
意
も
き
か
ず
に
乗
り
廻
し
て
い
て
再
犯
の
お
そ
れ
が
あ
り
、
自
動
車
の
価
格
も
そ
れ
程
高
価
(6
)
で
は
な
く
(四
二
万
円
〉、
本
刑
も
執
行
猶
予
付
き
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
理
由
と
す
る
。
さ
ら
に
、
無
免
許
運
転
等
で
の
前
科
の
あ
る
被
告
人
の
八
回
の
無
免
許
運
転
罪
と
三
回
の
指
定
速
度
違
反
罪
の
組
成
物
件
と
し
て
自
動
車
を
没
収
し
た
原
判
決
を
是
認
し
た
判
例
は
、
他
に
(
7
)
営
業
用
の
自
動
車
が
あ
る
こ
と
、
本
件
自
動
車
は
一
年
半
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
本
刑
は
罰
金
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
判
例
は
必
要
性
・
価
格
と
い
っ
た
自
動
車
の
価
値
と
再
犯
の
危
険
性
を
考
慮
し
て
没
収
の
相
当
性
に
つ
い
て
判
断
し
て
い
る
。
(175)没収 ・追徴 と均衡原則
175
た
だ
、
対
象
物
の
価
値
も
高
い
が
再
犯
の
お
そ
れ
も
高
い
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
ど
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
る
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
・
特
別
法
上
の
藁
的
没
収
に
つ
い
て
は
、
没
収
の
相
当
性
の
問
題
は
出
て
こ
な
い
の
で
、
関
税
法
=
入
条
に
よ
る
覚
醒
剤
密
輸
に
使
用
し
た
船
舶
の
没
収
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
七
八
奎
項
に
よ
る
密
航
に
使
用
し
た
船
舶
の
轟
等
・
相
当
の
価
値
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
の
没
収
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
再
犯
の
お
そ
れ
と
結
び
つ
か
な
い
漿
物
を
も
没
収
す
る
点
で
均
衡
原
　
に
　
し
へ
憲
法
上
の
問
題
と
誘
、つ
る
と
思
わ
れ
る
.
こ
の
占
だ
関
連
し
て
、
最
高
裁
は
、
北
海
道
海
面
漁
業
調
整
規
則
五
五
条
二
項
伽禮
鍵
　鞭
餅
凝
』諾
欝
籍
誕
難
鋳
糊慧
灘
雛
窺
則
に
違
反
す
る
漁
業
を
営
ん
だ
と
い
・つ
本
件
事
案
の
下
に
お
い
て
、
同
規
則
五
五
条
二
項
本
文
に
よ
り
嘉
外
馨
を
そ
の
所
有
者
で
あ
る
同
謹
.
人
か
ち
没
収
す
る
こ
と
は
所
論
の
指
摘
す
る
右
船
舶
船
体
等
の
転
用
可
能
性
及
び
価
奪
を
意
し
て
も
・
相
当
で
あ
る
灘
…撫
灘
講
砕噸
鵬
繍
髪
曙諺
馨
し
か
し
、
学
説
上
は
罪
刑
の
均
衡
を
前
提
と
す
べ
き
だ
と
す
る
見
解
の
ほ
・つ
が
有
力
で
あ
ろ
う
.
蘂
博
士
は
・
対
象
物
の
価
値
が
取
る
に
混
り
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
保
安
的
.
予
防
的
必
要
性
の
み
を
考
慮
す
れ
ば
足
り
る
が
、
対
象
物
の
財
産
的
価
値
が
無
視
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
犯
罪
事
実
と
犯
人
の
う
け
る
財
産
上
の
損
失
と
の
審
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
り
・
無
免
許
繧
で
の
自
動
車
の
没
収
は
罪
刑
均
衡
の
原
則
に
著
し
茅
盾
す
る
も
の
で
あ
り
、
関
税
法
、
出
入
国
鐘
令
違
反
の
罪
に
お
け
る
船
舶
等
の
没
収
も
罪
刑
均
衡
を
度
外
視
し
た
徹
底
的
欝
的
.
威
嚇
的
色
彩
を
帯
び
る
も
の
で
立
法
政
策
と
し
て
合
握
に
疑
問
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
(磁
・
ま
た
・
堀
内
教
授
は
ド
イ
ッ
刑
法
六
二
条
の
保
安
処
分
の
均
衡
原
則
は
、
笙
に
行
為
者
に
よ
り
犯
さ
れ
た
行
為
の
意
義
第
一
薯
為
者
に
よ
り
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予
測
さ
れ
る
行
為
の
意
義
、
第
三
に
行
為
者
よ
り
生
ず
る
危
険
性
の
程
度
か
ら
な
り
、
ド
イ
ツ
の
通
説
.
判
例
は
第
一
の
意
義
に
懲
表
的
意
味
し
か
認
め
な
い
が
、
第
一
の
意
義
そ
れ
自
体
に
意
味
を
認
め
、
犯
罪
が
軽
微
な
場
合
は
危
険
性
が
高
く
て
も
保
安
処
分
に
付
し
え
な
い
と
さ
撫
総
。
従
っ
て
・
犯
罪
組
成
物
件
・
犯
罪
供
用
物
件
の
没
収
が
保
安
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
対
象
物
の
価
値
と
犯
罪
と
の
均
衡
を
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
犯
罪
組
成
物
件
・
犯
罪
供
用
物
件
の
没
収
が
保
安
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
な
ら
ば
や
は
り
、
対
象
物
の
価
値
と
均
衡
す
べ
き
な
の
は
再
犯
の
危
険
性
で
あ
ろ
う
。
無
免
許
運
転
で
の
自
動
車
の
没
収
が
妥
当
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
は
、
通
常
の
自
動
車
は
無
免
許
運
転
用
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
ほ
か
に
営
業
用
な
ど
湘
使
用
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
た
ま
た
ま
無
免
許
運
転
に
使
用
さ
れ
た
場
合
を
考
え
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
営
業
用
の
自
動
車
は
他
に
あ
る
の
に
免
許
の
な
い
被
告
人
の
自
動
車
を
購
入
し
、
そ
の
自
動
車
で
の
無
免
許
運
転
が
過
去
に
も
何
回
も
行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
た
と
え
無
免
許
運
転
罪
は
軽
い
犯
罪
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
再
犯
の
危
険
性
か
ら
没
収
が
で
き
る
と
解
し
得
る
。
関
税
法
.
出
入
国
管
理
令
違
反
の
罪
に
お
け
る
船
舶
等
の
没
収
に
疑
問
が
生
じ
る
の
も
、
犯
罪
と
不
均
衡
だ
か
ら
で
は
な
く
、
そ
の
対
象
物
が
再
犯
と
結
び
つ
か
な
い
よ
う
な
場
合
に
ま
で
必
要
的
に
没
収
を
可
能
と
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
(三
)
こ
れ
に
対
し
て
犯
罪
取
得
物
件
、
犯
罪
報
酬
物
件
、
そ
れ
ら
の
対
価
物
件
、
犯
罪
生
成
物
件
の
対
価
物
件
の
没
収
、
及
び
没
収
に
代
わ
る
追
徴
は
、
利
益
を
剥
奪
し
、
犯
人
に
不
正
な
利
益
を
保
持
さ
せ
な
い
こ
と
を
目
的
と
し
、
刑
罰
的
色
彩
が
強
い
の
で
、
、没
収
対
象
物
の
価
値
・
追
徴
額
と
犯
罪
と
の
均
衡
を
問
題
と
す
べ
き
で
あ
る
。
(
14
)
既
述
の
よ
う
に
、
最
高
裁
は
傍
論
と
し
て
犯
罪
と
刑
罰
の
均
衡
は
憲
法
上
の
要
請
で
あ
る
と
す
る
が
、
爆
発
物
取
締
罰
則
一
条
の
爆
発
殉
物
使
用
罪
の
「死
刑
又
ハ
無
期
若
ク
ハ
七
年
以
上
ノ
懲
役
又
ハ
禁
固
」
と
い
う
法
定
刑
に
つ
蜜
、
法
定
刑
を
ど
の
さ
つ
に
定
め
る
か
は
ー
立
法
政
策
の
問
題
で
あ
り
、
こ
の
法
定
刑
は
憲
法
三
六
条
の
残
虐
な
刑
罰
に
あ
た
ら
な
い
と
す
る
等
、
犯
罪
と
刑
罰
の
均
衡
を
司
法
判
断
(177}没収 ・追徴 と均衡原則177
の
対
象
と
し
よ
う
と
し
な
い
。
犯
罪
と
刑
罰
の
均
衡
は
む
し
ろ
具
体
的
事
件
で
の
量
刑
の
相
当
性
と
い
う
か
た
ち
で
問
題
と
さ
れ
る
。
刑
法
典
上
の
没
収
も
裁
量
的
な
も
の
で
あ
る
し
、
対
象
物
を
抽
象
的
に
規
定
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
没
収
.
追
徴
と
犯
罪
の
均
衡
は
量
刑
(
16
)
の
相
当
性
の
問
題
と
な
る
。
さ
て
、
麻
薬
特
例
法
の
必
要
的
没
収
・
追
徴
の
対
象
は
、
ま
ず
、
資
金
提
供
罪
等
を
除
く
薬
物
犯
罪
の
取
得
財
産
.
報
酬
財
産
、
そ
れ
ら
の
果
実
と
し
て
得
た
財
産
・
対
価
財
産
・
こ
れ
ら
の
財
産
の
対
価
財
産
、
取
得
財
産
・
報
酬
財
産
の
保
有
又
は
処
分
に
基
づ
き
得
た
財
産
で
あ
る
(麻
薬
特
例
法
一
四
条
一
項
一
号
・
二
号
)。
こ
れ
ら
は
取
得
物
件
・
報
酬
物
件
・
対
価
物
件
の
没
収
.
追
徴
と
同
様
に
、
犯
罪
に
よ
る
利
益
を
剥
奪
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ま
た
、
不
法
収
益
等
隠
匿
罪
等
の
組
成
財
産
(三
号
)
は
、
犯
罪
を
組
成
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
犯
罪
組
成
物
件
と
は
異
な
り
、
財
産
自
体
か
ら
は
そ
の
財
産
が
再
犯
と
関
係
す
る
危
険
性
は
生
じ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
没
収
は
や
は
り
犯
罪
に
よ
っ
て
得
た
利
益
を
剥
奪
す
る
と
い
う
刑
罰
的
色
彩
の
没
収
と
い
え
る
。
そ
の
他
、
不
法
収
益
等
隠
匿
罪
等
の
生
成
財
産
・
取
得
財
産
・
報
酬
財
産
(四
号
)
、
不
法
収
益
隠
匿
罪
等
の
組
成
財
産
の
果
実
と
し
て
得
た
財
産
.
対
価
財
産
.
こ
れ
ら
の
財
産
の
対
(
17
)
価
財
産
・
保
有
又
は
処
分
に
基
づ
き
得
た
財
産
(五
号
)
に
つ
い
て
も
同
様
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
刑
罰
的
色
彩
の
強
い
没
収
と
犯
罪
の
均
衡
は
ど
の
よ
う
な
基
準
で
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
刑
法
一
九
七
条
の
五
の
賄
賂
の
没
収
・
追
徴
は
収
賄
罪
の
組
成
物
件
・
取
得
物
件
で
あ
る
賄
賂
の
必
要
的
な
没
収
.
追
徴
を
規
定
す
る
。
こ
の
没
収
.
追
徴
の
性
質
(
18
)
は
刑
罰
的
色
彩
の
強
い
も
の
と
い
え
る
が
、
高
額
の
賄
賂
で
も
没
収
・
追
徴
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
没
収
.
追
徴
と
均
衡
す
べ
き
犯
罪
は
収
賄
罪
と
抽
象
的
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
具
体
的
な
高
額
の
収
賄
罪
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
組
成
財
産
.
取
得
財
産
以
外
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
す
で
に
利
益
の
没
収
を
規
定
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
R
I
C
O
法
に
関
す
る
判
例
を
紹
介
し
な
が
ら
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
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(1
)
最
(大
)
判
昭
和
四
九
年
一
一
月
六
日
刑
集
九
巻
三
九
三
頁
。
(2
)
山
口
厚
「
わ
が
国
に
お
け
る
没
収
・
追
徴
制
度
の
現
状
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
一
九
号
(
一
九
九
三
年
)
一
二
頁
。
(3
)
法
制
審
議
会
刑
事
法
特
別
部
会
・
改
正
刑
法
草
案
附
同
説
明
書
(昭
和
四
七
年
)
一
四
四
頁
、
一
四
五
頁
。
な
お
、
犯
罪
生
成
物
件
に
つ
い
て
も
行
使
の
目
的
で
作
成
さ
れ
た
偽
造
文
書
の
没
収
等
は
、
没
収
し
な
け
れ
ば
行
使
罪
の
な
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
文
書
の
没
収
は
保
安
的
性
質
を
も
つ
場
合
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
(4
)
刑
法
一
九
条
の
二
が
犯
罪
生
成
物
件
を
追
徴
の
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
(5
)
福
岡
高
判
昭
和
五
〇
年
一
〇
月
二
日
刑
月
七
巻
九
.
一
〇
号
八
四
七
頁
。
(6
)
東
京
高
判
昭
和
四
一
年
四
月
二
七
日
東
高
刑
時
報
二
七
巻
四
号
五
四
頁
。
(7
)
福
岡
高
判
昭
和
五
五
年
一
一
月
一
九
日
判
時
九
九
七
号
一
六
八
頁
。
(8
)
福
岡
地
判
昭
和
六
三
年
四
月
一
五
日
判
時
一
二
七
五
号
一
四
四
頁
。
(9
)
福
岡
地
判
昭
和
五
六
年
六
月
二
二
日
刑
月
一
四
巻
五
.
六
号
五
三
二
頁
。
(10
)
最
決
平
成
二
年
六
月
二
八
日
刑
集
四
四
巻
四
号
三
九
六
頁
。
(1
)
原
田
国
男
「密
漁
に
使
用
し
た
漁
船
の
船
体
等
の
没
収
が
相
当
と
さ
れ
た
事
例
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
六
五
号
(
一
九
九
〇
年
)
七
九
頁
、
日
高
義
博
「密
漁
に
使
用
し
た
漁
船
の
船
体
等
の
没
収
が
相
当
と
さ
れ
た
事
例
」
警
察
研
究
六
二
巻
九
号
(平
成
三
年
)
三
二
頁
。
な
お
、
対
人
的
保
安
処
分
に
つ
い
て
、
拙
著
・
情
動
行
為
と
責
任
能
力
(平
成
三
年
)
二
八
二
頁
以
下
、
三
四
入
頁
参
照
。
(12
)
藤
木
英
雄
・
注
釈
刑
法
(1
)
総
則
(1
)
(昭
和
三
九
年
)
一
五
五
頁
。
(13
)
堀
内
捷
三
「
均
衡
(比
例
)
の
原
則
と
保
安
処
分
の
限
界
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
七
二
号
(
一
九
入
二
年
)
三
九
頁
。
(14
)
最
(大
)
判
昭
和
四
九
年
一
一
月
六
日
刑
集
九
巻
三
九
三
頁
。
(15
)
最
判
昭
和
三
七
年
九
月
一
八
日
判
例
時
報
三
二
〇
号
三
〇
頁
。
(16
)
こ
れ
に
対
し
て
、
改
正
前
の
関
税
法
の
密
輸
に
使
用
し
た
船
舶
・
航
空
機
の
追
徴
は
必
要
的
で
あ
り
、
対
象
物
も
具
体
的
に
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
、
犯
罪
と
均
衡
の
と
れ
な
い
高
額
の
没
収
を
可
能
と
す
る
点
で
憲
法
上
の
問
題
と
な
る
余
地
を
残
し
て
い
た
。
(17
)
麻
薬
特
例
法
一
四
条
三
項
の
裁
量
的
没
収
の
対
象
は
資
金
提
供
罪
、
輸
出
入
等
の
予
備
罪
の
取
得
財
産
.
報
酬
財
産
、
資
金
提
供
罪
の
組
成
財
産
、
そ
れ
ら
の
財
産
の
保
有
又
は
処
分
に
基
づ
き
得
た
財
産
、
不
法
収
益
等
隠
匿
罪
の
予
備
罪
の
組
成
財
産
.
取
得
財
産
.
報
酬
財
産
等
、
不
法
収
益
等
隠
匿
罪
(179)
に
係
わ
る
そ
れ
ら
の
財
産
の
果
実
と
し
て
得
た
財
産
・
対
価
財
産
・
こ
れ
ら
の
財
産
の
対
価
財
産
・
保
有
又
は
処
分
に
基
づ
き
得
た
財
産
で
あ
る
が
、
れ
ら
に
つ
い
て
も
同
様
に
考
え
ら
れ
る
。
(18
)
山
口
厚
・
前
掲
論
文
一
五
頁
注
(
20
)
参
照
。
こ
三
R
I
C
O
法
の
没
収
λ
一
)
犯
罪
と
刑
罰
の
均
衡
に
つ
い
て
、
合
衆
国
最
高
裁
は
ω
o
一Φ
ヨ
<
.
=
①
ぎ
(ま
ω
¢
.
ω
』
爲
"
一〇
。
ω
.
P
ω
O
一P
一
㊤。
ω
)
に
お
い
て
そ
.一
の
判
断
基
準
を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
銀
行
口
座
に
預
金
が
な
い
の
に
一
〇
〇
ド
ル
⑳
小
切
手
を
振
出
し
た
罪
つ
い
て
、
被
告
人
に
は
非
則
暴
力
犯
罪
で
の
六
つ
の
前
科
が
あ
る
と
し
て
も
パ
ロ
ー
ル
な
し
の
無
期
懲
役
の
刑
は
犯
罪
と
の
均
衡
を
著
し
く
失
し
て
お
り
、
合
衆
国
憲
観
法
修
正
八
条
の
残
虐
な
刑
罰
に
あ
た
る
と
し
た
・
こ
の
判
例
が
示
し
た
罪
刑
の
均
衡
の
判
断
輩
は
・
笙
に
・
犯
罪
の
重
さ
に
照
ら
し
胸
て
の
刑
罰
の
苛
酷
さ
、
第
二
に
、
同
じ
管
轄
区
で
他
の
犯
罪
に
科
さ
れ
る
刑
と
の
比
較
、
第
三
に
、
他
の
管
轄
区
で
同
様
の
犯
罪
に
科
さ
聯収
、・
れ
る
刑
と
の
比
較
で
あ
る
.
没
.
そ
の
後
、
連
邦
最
高
裁
は
六
五
〇
グ
ラ
ム
以
下
の
コ
カ
イ
ン
所
持
に
対
す
る
絶
対
的
法
定
刑
と
し
て
の
パ
ロ
ー
ル
な
し
の
無
期
懲
役
の
(
1
)
刑
を
合
衆
国
憲
法
修
正
八
条
違
反
と
す
る
上
告
を
五
対
四
で
棄
却
し
た
。
こ
の
判
決
で
は
二
名
の
裁
判
官
が
右
記
の
三
つ
の
判
断
基
準
に
よ
る
テ
ス
ト
を
否
定
し
た
。
ま
た
、
三
名
の
裁
判
官
は
第
一
の
基
準
を
満
た
し
た
場
合
の
み
(本
件
で
は
こ
れ
が
満
た
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
)
、
第
二
・
第
三
の
基
準
に
つ
い
て
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
こ
の
テ
ス
ト
に
修
正
を
加
え
る
。
し
か
し
、
四
名
の
裁
判
官
は
こ
の
テ
(
2
)
ス
ト
は
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
結
局
、
こ
の
テ
ス
ト
は
二
対
七
で
一
応
維
持
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
さ
て
、
R
I
C
O
法
は
通
常
の
経
済
活
動
の
犯
罪
組
織
の
浸
透
を
排
除
す
る
目
的
で
立
法
さ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
じ
め
て
規
仰
定
さ
れ
た
R
I
C
O
法
の
刑
事
没
収
は
こ
の
目
的
達
成
の
た
め
の
強
力
な
手
段
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ラ
ケ
ッ
テ
ィ
ア
活
動
と
し
.i
神奈川法学第30巻 第1号180)
て
、
賭
博
・
薬
物
犯
罪
・
謀
殺
・
放
火
・
賄
賂
罪
・
不
正
な
商
取
引
・
郵
便
の
不
正
使
用
等
広
範
囲
の
犯
罪
を
規
定
し
、
一
〇
年
間
に
二
以
上
の
活
動
を
行
な
っ
た
場
合
を
パ
タ
ー
ン
に
な
っ
て
い
る
ラ
ケ
ッ
テ
ィ
ア
活
動
(山
冨
g
∋
o
マ
8
ぎ
け①
Φ
『
ヨ
σq
鴛
け三
けく
)
と
す
る
(ゆ
お
輿
一×
α
))。
①
パ
タ
ー
ン
に
な
っ
て
い
る
ラ
ケ
ッ
テ
ィ
ア
活
動
ま
た
は
不
法
債
権
の
回
収
で
得
た
収
入
を
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
に
投
資
す
る
こ
と
、
②
パ
タ
ー
ン
に
な
っ
て
い
る
ラ
ケ
ッ
テ
ィ
ア
活
動
又
は
不
法
債
権
の
回
収
を
手
段
と
し
て
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
に
利
益
を
獲
得
し
ま
た
は
こ
れ
を
支
配
す
る
こ
と
、
③
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
の
被
用
者
か
関
係
者
が
ラ
ケ
ッ
テ
ィ
ア
活
動
ま
た
は
不
法
債
権
の
回
収
を
手
段
と
し
て
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
の
事
業
を
行
な
う
こ
と
、
④
以
上
の
い
ず
れ
か
の
行
為
の
共
謀
、
を
禁
止
す
る
(留
㊤
O
o
)
。
没
収
の
対
象
は
、
こ
の
禁
止
の
違
反
者
が
①
留
㊤
①
b。
違
反
に
よ
っ
て
獲
得
し
又
は
維
持
し
て
い
る
利
益
(留
㊤
$
(。
蕎
))
、
②
留
㊤
①
卜。
に
違
反
し
て
設
立
し
、
運
営
し
、
支
配
し
、
事
業
活
動
し
、
又
は
事
業
参
加
し
た
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
に
保
有
す
る
利
益
、
債
権
、
権
利
、
影
響
力
を
及
ぼ
し
得
る
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
財
産
や
契
約
上
の
権
利
(留
㊤
①
ω
("
×
N
))
、
③
留
8
b。
に
違
反
す
る
ラ
ケ
ッ
テ
ィ
ア
活
動
又
は
不
法
債
権
の
回
収
に
よ
っ
て
直
(
3
)
接
又
は
間
接
に
獲
得
し
た
収
益
を
構
成
し
、
又
は
そ
の
収
益
に
由
来
す
る
財
産
(吻H
㊤
0
ω
(呉
ω
))
で
あ
る
。
(
二
)
ま
ず
、
R
I
C
O
法
吻
一
ゆ
①
ω
(呉
一
)
の
没
収
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
の
没
収
に
つ
い
て
は
均
衡
原
則
の
適
用
は
な
い
と
す
る
判
例
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
事
案
で
は
、
販
売
の
た
め
に
移
送
し
た
狸
褻
ビ
デ
オ
や
狼
褻
本
の
価
格
は
一
〇
五
、
三
〇
ド
ル
な
の
に
対
し
て
、
こ
の
会
社
の
年
商
は
二
〇
〇
〇
、
O
O
O
ド
ル
で
あ
っ
た
が
、
所
有
会
社
の
株
や
会
社
の
不
動
産
の
没
収
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
判
例
は
、
(4
)
仮
釈
放
の
可
能
性
の
な
い
終
身
刑
よ
り
軽
い
刑
に
つ
い
て
は
均
衡
の
原
則
は
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
多
数
の
判
例
は
留
8
ω
(畏
　
)
の
没
収
に
つ
い
て
均
衡
原
則
の
適
用
を
認
め
て
い
る
。
た
だ
、
留
㊤
㊦
ω
(。
×
ご
は
R
I
C
O
法
違
(5
)
反
に
よ
っ
て
獲
得
又
は
維
持
し
て
い
る
利
益
を
対
象
と
す
る
の
で
、
均
衡
を
失
す
る
場
合
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
留
㊤
O
ω
(m
×
一
)の
没
収
は
犯
罪
と
対
象
物
の
関
係
に
焦
点
が
あ
る
の
で
、
こ
の
関
係
が
認
め
ら
れ
れ
ば
没
収
で
き
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
{181)没収 ・追徴 と均衡原則181
判
例
も
均
衡
原
則
の
適
用
の
名
の
下
に
、
違
法
行
為
が
な
か
っ
た
ら
そ
の
利
益
は
獲
得
さ
れ
な
か
っ
た
か
、
維
持
さ
れ
な
か
っ
た
か
と
い
(
6
)
う
条
件
関
係
を
問
題
と
す
る
傾
向
に
あ
る
。
例
え
ば
、
賄
賂
を
つ
か
っ
て
廃
棄
物
処
理
の
契
約
を
と
っ
た
場
合
に
、
R
I
C
O
法
に
よ
っ
て
そ
の
企
業
で
の
地
位
、
サ
ラ
リ
i
、
ボ
ー
ナ
ス
等
を
没
収
す
る
に
は
(留
㊤
①
ω
(麟蒼
))
、
そ
の
契
約
に
よ
る
違
法
活
動
に
よ
っ
て
、
企
業
で
の
活
動
が
強
め
ら
れ
、
高
い
利
益
を
得
た
だ
け
で
は
足
り
ず
、
も
し
そ
の
契
約
を
得
な
け
れ
ば
解
雇
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
場
合
や
、
そ
の
契
(
7
)
約
だ
け
の
利
益
で
ボ
ー
ナ
ス
が
支
払
わ
れ
て
い
た
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
一
二
の
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
で
の
売
上
税
の
虚
偽
申
告
に
よ
る
、
六
一
の
郵
便
詐
欺
と
一
件
の
R
I
C
O
法
違
反
に
つ
い
て
、
二
年
(執
行
猶
予
付
き
)
の
自
由
刑
の
他
に
未
払
い
税
額
と
三
四
の
関
連
会
社
の
権
益
の
没
収
(留
㊤
O
。
(国
X
じ
)
を
科
し
た
原
判
決
が
破
棄
さ
れ
た
。
拡
張
さ
れ
た
会
社
の
利
益
は
ハ
ー
ド
(8
)
ワ
ー
ク
に
よ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
詐
欺
が
な
け
れ
ば
得
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
権
益
に
よ
る
と
は
い
え
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
郵
便
詐
欺
や
詐
欺
的
に
獲
得
さ
れ
た
証
券
の
州
際
移
送
等
に
よ
る
R
I
C
O
法
違
反
で
の
ト
ラ
ッ
ク
会
社
の
株
の
没
収
に
つ
い
て
も
、
こ
の
(
9
)
株
の
所
有
と
詐
欺
計
画
の
因
果
関
係
が
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
恐
喝
的
イ
ク
ス
テ
ン
シ
ョ
ン
に
よ
る
R
I
C
O
法
違
反
で
の
現
金
の
没
収
に
つ
い
て
、
こ
の
現
金
に
つ
い
て
は
こ
の
条
件
関
係
に
つ
い
て
の
説
示
を
せ
ず
に
没
収
す
る
の
は
誤
り
だ
と
さ
れ
、
ま
た
、
違
法
行
為
以
前
か
ら
所
有
し
て
い
た
ヨ
ッ
ト
等
は
没
収
で
き
な
い
と
(
10
)
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
条
件
関
係
に
つ
い
て
は
、
違
法
活
動
が
唯
一
の
条
件
で
な
く
て
も
、
他
の
原
因
が
あ
る
よ
う
な
場
合
で
(1
)
も
、
違
法
活
動
が
利
益
獲
得
・
維
持
の
本
質
的
要
因
で
あ
る
場
合
に
は
没
収
が
で
き
る
と
い
う
修
正
を
認
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
な
お
、
R
I
C
O
法
に
は
一
九
入
四
条
の
改
正
に
よ
っ
て
、
一
九
六
三
年
の
(卸
×
ω
)の
没
収
が
加
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
改
正
は
違
法
行
為
の
純
益
の
み
で
な
く
、
収
益
全
体
を
没
収
で
き
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
留
㊤
①
ω
(畏
こ
の
没
収
と
同
様
に
考
え
ら
れ
る
。
ラ
ケ
ッ
タ
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
得
た
利
益
で
前
金
を
支
払
っ
て
買
っ
た
不
動
産
の
売
却
益
の
一
部
の
み
を
没
収
(姻
H
O
O
ω
(坦×
ご
'
(ω))
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
被
告
人
は
R
I
C
O
法
違
反
で
得
た
利
益
で
不
動
産
代
金
の
一
部
の
み
を
支
払
っ
た
の
で
、
こ
の
182神奈川法学第30巻 第1号(182)
不
動
産
の
売
却
益
の
一
部
の
み
が
こ
れ
を
買
っ
た
と
き
の
違
法
な
財
源
に
基
づ
く
と
し
た
陪
審
の
結
論
は
非
合
理
的
と
は
い
え
な
い
と
さ
(
12
)
れ
、
上
述
の
考
え
方
が
一
九
六
三
(翰
×
。
)の
没
収
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
違
法
行
為
と
没
収
対
象
物
の
関
係
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
か
な
り
高
額
の
没
収
も
可
能
と
さ
れ
る
。
郵
便
詐
欺
と
資
金
の
州
際
移
送
や
放
火
の
R
I
C
O
法
違
反
で
、
保
険
金
詐
欺
で
得
た
保
険
金
額
一
、
九
入
六
、
九
九
〇
ド
ル
の
没
収
は
、
同
額
の
賠
償
が
命
じ
(
13
)
ら
れ
、
自
由
刑
が
一
〇
年
だ
と
し
て
も
、
な
お
可
能
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
コ
カ
イ
ン
製
造
の
た
め
の
薬
物
譲
渡
の
利
益
は
そ
れ
が
(
14
)
六
、
○
○
○
、
○
○
○
ド
ル
に
及
ぷ
と
し
て
も
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
没
収
額
が
脱
税
額
の
三
倍
に
な
る
こ
と
は
、
自
由
刑
が
二
年
で
最
(
15
)
高
刑
二
〇
年
と
比
し
て
か
な
り
軽
い
こ
と
も
考
慮
す
る
と
、
憲
法
違
反
で
は
な
い
と
さ
れ
た
。
(三
)
こ
れ
に
対
し
て
、
R
I
C
O
法
留
8
ω
(蝉
×
N
)の
い
わ
ゆ
る
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
没
収
に
つ
い
て
は
、
違
法
行
為
と
没
収
対
象
物
の
関
(16
)
係
で
は
な
く
、
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
と
没
収
対
象
物
と
の
関
係
に
焦
点
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
適
用
範
囲
は
非
常
に
広
い
の
で
、
(
17
)
検
察
官
も
没
収
が
過
度
に
な
ら
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
没
収
に
つ
い
て
も
、
仮
釈
放
の
可
能
性
の
な
い
終
身
刑
よ
り
軽
い
刑
に
つ
い
て
は
均
衡
の
原
則
は
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
判
例
が
あ
る
。
被
告
人
は
三
〇
年
以
上
も
ア
ダ
ル
ト
エ
ン
タ
テ
イ
メ
ン
ト
ビ
ジ
ネ
ス
を
営
ん
で
き
た
が
、
一
九
八
九
年
に
起
訴
さ
れ
、
狼
褻
物
の
州
際
移
送
罪
と
販
売
罪
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
R
I
C
O
法
違
反
で
地
裁
で
有
罪
と
さ
れ
、
六
年
の
自
由
刑
と
一
〇
〇
、
○
○
○
ド
ル
の
起
訴
費
用
な
ど
の
支
払
い
の
他
に
、
卸
と
小
売
り
の
ビ
ジ
ネ
ス
と
ラ
ケ
ッ
タ
リ
ン
グ
活
動
に
よ
る
約
九
ミ
リ
オ
ン
ド
ル
の
没
収
を
言
い
渡
さ
れ
た
。
連
邦
控
訴
審
は
仮
釈
放
の
可
能
性
の
な
(18
)
い
終
身
刑
よ
り
軽
い
刑
に
つ
い
て
は
均
衡
の
原
則
は
適
用
さ
れ
な
い
と
し
た
。
し
か
し
、
最
高
裁
は
こ
の
均
衡
原
則
の
理
解
は
誤
り
だ
と
し
て
、
こ
の
部
分
を
破
棄
し
た
。
合
衆
国
憲
法
修
正
八
条
に
は
、
収
容
の
期
間
や
条
件
が
問
題
と
さ
れ
る
残
酷
で
異
常
な
刑
罰
の
禁
止
の
(
19
)
他
に
、
過
重
な
罰
金
の
禁
止
も
規
定
さ
れ
て
お
り
、
過
重
な
没
収
は
少
な
く
と
も
後
者
の
適
用
が
あ
る
と
す
る
。
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
没
(183)没収 ・追徴 と均衡原則183
収
に
つ
い
て
も
均
衡
原
則
は
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
件
で
は
、
四
冊
の
雑
誌
と
一
二
個
の
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
が
狼
褻
と
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
犯
罪
行
為
は
相
当
期
間
に
及
ぷ
膨
大
な
ラ
ケ
ッ
テ
ィ
ア
活
動
で
あ
り
、
こ
れ
に
て
ら
し
て
過
重
な
没
収
か
が
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
た
だ
、
そ
の
先
の
過
重
か
否
か
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
は
明
確
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
被
告
人
は
ハ
ワ
イ
の
建
築
会
社
A
T
L
の
九
二
%
の
株
の
所
有
者
で
あ
る
が
、
A
T
L
か
ら
の
支
払
い
の
受
け
取
り
の
別
会
社
を
つ
く
っ
て
、
脱
税
、
郵
便
詐
欺
、
R
I
C
O
法
違
反
等
で
有
罪
と
さ
れ
、
R
I
C
O
法
違
反
に
つ
い
て
は
四
年
の
自
由
刑
の
他
、
原
審
で
は
A
T
L
の
全
権
益
と
(別
会
社
の
権
益
と
)
別
会
社
を
通
し
て
買
っ
た
不
動
産
を
没
収
さ
れ
た
事
案
が
あ
る
(留
ま
。
(舜。
×
一X
b。
))
。
し
か
し
、
連
邦
控
訴
審
は
こ
の
原
判
決
を
破
棄
し
た
。
罪
刑
均
衡
に
つ
い
て
の
三
つ
の
基
準
を
適
用
し
、
と
く
に
第
一
の
基
準
の
犯
罪
の
重
大
性
に
つ
い
て
は
、
被
告
人
の
責
任
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
際
、
R
I
C
O
法
違
反
に
つ
い
て
は
、
企
業
が
犯
罪
に
関
わ
っ
て
い
た
程
度
を
調
べ
る
べ
き
で
あ
り
、
違
法
活
動
が
企
業
活
動
の
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
か
、
利
益
が
違
法
に
得
ら
れ
た
資
金
に
よ
る
場
合
に
は
、
す
べ
て
の
権
益
の
没
収
が
で
き
る
が
、
合
法
企
業
が
比
較
的
軽
微
な
R
I
C
O
法
違
反
を
犯
し
、
そ
れ
が
ビ
ジ
ネ
ス
活
動
に
と
っ
て
中
心
的
な
も
の
で
は
な
く
、
本
件
の
よ
う
に
、
合
法
な
利
益
に
比
し
て
そ
の
違
法
な
利
益
が
少
な
い
と
き
に
は
す
べ
て
の
権
益
の
没
収
は
(
20
)
許
さ
れ
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
違
法
活
動
が
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
の
活
動
の
ほ
と
ん
ど
か
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
(
21
)
も
、
差
戻
し
後
の
判
決
は
こ
の
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
は
本
質
的
に
合
法
と
は
い
え
な
い
と
し
て
結
局
没
収
を
認
め
た
。
ま
た
、
次
の
判
例
も
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
没
収
の
均
衡
性
を
問
題
と
す
る
。
五
人
の
被
告
人
は
投
資
会
社
の
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ヴ
オ
フ
ィ
サ
ー
等
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
会
社
は
証
券
を
使
っ
て
税
金
を
ご
ま
か
す
ビ
ジ
ネ
ス
を
営
ん
で
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
R
I
C
O
法
違
反
で
有
罪
と
さ
れ
た
。
検
察
側
は
、
投
資
会
社
に
お
け
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
利
益
、
違
法
活
動
中
の
サ
ラ
リ
ー
、
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
フ
ィ
ー
を
没
収
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
連
邦
地
裁
は
均
衡
原
則
に
関
す
る
ソ
レ
ム
判
決
及
び
ブ
ッ
シ
ャ
i
判
決
に
従
っ
て
、
①
没
収
の
程
度
、
②
被
告
人
の
得
た
利
益
、
③
R
I
C
O
法
違
反
に
つ
い
て
の
被
告
人
の
心
的
状
態
、
④
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
が
犯
罪
に
よ
っ
て
汚
さ
.,
神奈川法学第30巻 第1号
れ
て
い
る
程
度
に
よ
っ
て
、
犯
罪
と
没
収
の
均
衡
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
通
常
は
、
合
法
的
な
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
の
全
体
を
没
収
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
菱
・
を
し
て
・
税
金
の
詐
欺
計
画
の
み
に
関
係
し
て
い
た
被
告
人
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
三
九
、
七
二
五
ド
ル
の
税
金
の
利
益
に
つ
い
て
一
、
三
ニ
ミ
リ
オ
ン
ド
ル
の
没
収
は
均
衡
を
失
し
て
い
る
の
で
没
収
で
き
な
い
と
し
た
。
こ
こ
で
は
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
没
収
に
つ
い
て
、
得
ら
れ
た
利
益
と
没
収
の
均
衡
が
問
題
と
さ
れ
、
し
か
も
、
約
一
〇
倍
の
没
収
も
均
衡
し
(
23
)
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
パ
ッ
ケ
イ
ジ
会
社
の
社
長
が
商
的
贈
賄
計
画
に
関
す
る
R
I
C
O
法
違
反
で
有
罪
と
さ
れ
た
事
案
で
、
陪
審
は
会
社
に
対
す
る
全
利
益
の
な
か
で
一
〇
%
が
汚
さ
れ
て
い
る
と
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
全
利
益
を
没
収
し
た
判
決
が
破
棄
さ
れ
て
い
る
。
犯
罪
の
重
さ
(被
害
の
大
き
さ
と
性
質
)
と
刑
事
制
裁
の
重
さ
を
秤
に
か
け
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
際
、
個
人
的
に
得
ら
れ
た
利
益
、
犯
行
の
動
機
、
責
任
、
利
益
と
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
が
違
法
活
動
に
よ
っ
て
汚
さ
れ
て
い
る
程
度
の
評
価
も
役
に
立
つ
と
す
る
。
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
の
利
益
が
(
24
)
ラ
ケ
ッ
ト
活
動
に
深
く
絡
ん
で
い
る
か
と
い
う
よ
う
な
テ
ス
ト
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
す
る
。
こ
こ
で
は
ひ
と
つ
の
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
と
い
う
没
収
対
象
物
の
中
で
違
法
行
為
に
よ
っ
て
汚
れ
て
い
る
部
分
と
合
法
な
部
分
を
分
け
、
そ
の
割
合
に
よ
っ
て
、
全
体
の
没
収
が
で
き
る
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
少
な
く
と
も
汚
れ
て
い
る
部
分
が
一
割
で
あ
る
と
き
に
は
全
体
の
没
収
を
す
る
の
は
均
衡
を
失
す
る
。
　
あ
　
違
法
な
部
分
と
そ
れ
以
外
の
部
分
を
分
け
る
こ
と
な
く
没
収
で
き
る
の
は
、
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
の
大
部
分
が
汚
れ
て
い
る
か
、
没
収
す
る
部
分
が
少
な
い
と
き
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
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も
っ
と
も
、
没
収
に
つ
い
て
は
こ
の
基
準
が
ど
の
程
度
あ
て
は
ま
る
か
明
ら
か
で
は
な
い
面
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
自
動
車
の
灰
皿
か
ら
○
.
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六
グ
(185}没収 ・'追徴 と均衡原前X85
ラ
ム
の
マ
リ
フ
ァ
ナ
の
吸
い
殻
が
発
見
さ
れ
た
事
件
で
は
、
こ
の
マ
リ
フ
ァ
ナ
の
量
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
は
犯
罪
と
な
ら
な
い
程
度
の
も
の
で
あ
る
の
に
、
自
動
車
は
マ
リ
フ
ァ
ナ
の
輸
送
に
使
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
没
収
さ
れ
た
。
マ
リ
フ
ァ
ナ
の
量
が
少
な
い
こ
と
は
没
収
に
と
っ
て
は
関
係
が
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
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も
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刈
は
予
防
目
的
や
経
済
力
の
破
壊
、
犯
罪
利
益
の
剥
脱
か
ら
し
て
も
、
没
収
対
象
物
と
犯
罪
と
の
関
係
が
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
で
、
麻
薬
の
販
売
に
つ
い
て
の
C
C
E
違
反
に
よ
る
組
織
に
対
す
る
影
響
力
を
及
ぼ
す
利
益
の
没
収
に
つ
い
て
、
二
件
の
麻
薬
に
関
係
す
る
住
宅
と
六
件
の
関
係
の
な
い
住
宅
の
は
い
っ
た
ア
パ
ー
ト
全
部
(被
告
人
の
所
有
)
の
没
収
は
許
さ
れ
な
い
と
し
た
。
違
法
行
為
に
よ
っ
て
汚
れ
た
利
益
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
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d
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℃
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霞
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干
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、
d
.
ω
・
タ
=
o
冨
評
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
、
違
法
活
動
で
得
た
一
〇
ド
ル
で
買
っ
た
株
が
一
〇
万
ド
ル
に
な
れ
ば
(
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
に
お
け
る
権
益
と
し
て
)
全
額
没
収
で
き
る
が
、
d
.
Qo
.
<
・
勺
o
「
o
㊦
一=
に
よ
れ
ば
、
株
の
値
上
が
り
は
違
法
活
動
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
違
法
活
動
で
得
た
一
〇
ド
ル
だ
け
を
没
収
で
き
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
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お
、
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関
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る
R
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C
O
法
違
反
で
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設
会
社
の
社
長
の
利
益
を
没
収
す
る
に
あ
た
っ
て
、
没
収
と
犯
罪
組
織
の
大
き
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と
の
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例
を
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た
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の
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て
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)
な
お
、
他
に
違
法
な
市
場
操
作
に
よ
る
証
券
詐
欺
で
も
有
罪
と
さ
れ
た
被
告
人
に
つ
い
て
は
検
察
官
主
張
の
没
収
が
認
め
ら
れ
た
。
な
お
、
こ
の
事
件
で
は
控
訴
に
あ
た
っ
て
、
検
察
官
と
被
告
人
の
間
で
没
収
額
に
つ
い
て
合
意
を
し
た
が
、
控
訴
審
で
は
税
金
の
詐
欺
計
画
に
つ
い
て
の
有
罪
は
破
棄
さ
れ
(187)
た
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・
<
・
ω
鋤
「
び
Φ
=
P
O
◎o
α
岡
●
N
阜
謡
ρ
認
bの
}
ω
良
O
貯
一
㊤
㊤
ω
'
(
肪
;
.
・.
.
タ
≦
餌
箸
。
;
・.
血
・.
帆
§
Ω
二
㊤
・.
慧
喝
や
賄
賂
に
よ
っ
て
契
約
を
と
っ
て
い
建
設
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
会
社
の
利
益
の
五
五
%
の
没
収
を
認
め
た
。
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四
結
語
R
-
C
O
法
の
没
収
に
つ
い
て
は
、
違
法
行
為
に
よ
っ
て
獲
得
維
持
さ
れ
た
利
益
に
関
し
て
は
犯
罪
と
没
収
対
象
利
益
と
の
間
に
因
果
関
係
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
れ
が
均
衡
原
則
の
内
容
と
も
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
.
し
か
し
・
こ
の
因
果
関
係
が
存
在
す
る
限
り
没
収
は
可
能
と
さ
れ
て
い
る
.
こ
れ
に
対
し
て
、
エ
ン
f
プ
ラ
イ
ズ
没
収
に
つ
い
て
は
、
均
衡
原
則
の
下
に
・
得
ら
れ
た
利
益
と
没
収
対
象
財
産
の
額
と
の
均
衡
が
要
求
さ
れ
、
ま
た
、
エ
ン
f
プ
ラ
イ
ズ
全
体
の
没
収
に
あ
た
っ
て
は
・
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
の
中
で
汚
さ
れ
て
い
る
部
分
と
合
法
な
汚
さ
れ
て
い
な
い
部
分
の
割
合
が
問
わ
れ
て
い
る
・
麻
薬
特
例
法
の
没
収
は
基
本
的
に
、
不
法
収
益
と
不
法
収
益
に
由
来
す
る
財
産
を
没
収
す
る
制
度
で
あ
っ
て
・
単
純
に
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
R
-
C
・
法
の
違
反
行
為
に
よ
っ
て
獲
得
・
維
持
さ
れ
た
利
益
の
没
収
に
近
く
・
R
-
C
。
法
の
エ
ン
タ
ー
プ
一ブ
イ
ズ
没
収
の
よ
、つ
な
犯
罪
に
関
与
す
る
懇
へ
の
財
産
的
影
響
力
を
没
収
し
よ
う
と
す
る
制
度
で
は
な
い
・
こ
の
こ
と
は
・
麻
薬
特
例
法
の
羅
に
な
.
た
麻
薬
新
条
約
五
条
一
の
(
a
>
が
麻
薬
犯
罪
に
よ
星
じ
た
収
益
又
は
そ
の
収
益
に
相
当
す
る
価
値
の
没
収
を
要
求
し
、
ま
た
、
五
条
六
の
(
a
)
及
び
(
c
)
は
収
益
が
他
の
財
産
に
変
形
又
は
転
換
し
た
財
産
・
収
益
が
混
同
し
た
財
産
か
皇
じ
た
収
入
そ
の
他
の
利
益
に
つ
い
て
の
没
収
を
「
収
益
と
同
様
の
限
度
」
に
限
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
・
そ
こ
で
、
麻
薬
特
例
法
の
没
収
.
追
徴
に
均
衡
原
則
の
適
用
が
あ
る
と
し
て
も
、
内
容
は
R
-
C
・
法
の
違
法
行
為
に
よ
っ
て
獲
得
・
維
..
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持
さ
れ
た
利
益
の
没
収
と
同
様
に
、
犯
罪
と
収
益
と
の
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
違
法
行
為
が
な
か
っ
た
ら
獲
得
.
保
有
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
因
果
関
係
が
必
要
で
あ
る
。
不
法
収
益
た
る
財
産
を
事
業
資
金
と
し
て
行
な
っ
た
正
当
な
事
業
活
動
か
ら
得
た
利
益
等
に
つ
い
て
は
、
条
件
関
係
は
存
在
す
る
が
、
R
I
C
O
法
に
つ
い
て
の
説
明
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
質
的
要
因
と
い
え
る
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
孤
晃
・
こ
の
因
果
関
係
が
証
明
さ
れ
る
限
り
・
収
益
の
額
が
大
き
く
て
も
、
こ
れ
を
犯
人
に
保
有
さ
せ
る
理
由
は
な
く
、
没
収
が
可
能
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
問
題
と
な
る
の
は
、
第
一
に
、
不
法
収
益
の
値
上
が
り
益
で
あ
る
。
R
I
C
O
法
の
判
例
で
は
、
値
上
が
り
益
を
没
収
で
き
る
と
す
る
考
え
方
と
、
元
金
の
み
が
と
れ
る
と
す
る
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
た
。
因
果
関
係
と
し
て
は
、
違
法
行
為
が
な
け
れ
ば
不
法
収
益
も
な
く
そ
の
値
上
が
り
益
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
没
収
で
き
る
は
ず
で
あ
(
2
)
る
。
麻
薬
特
例
法
は
不
法
収
益
の
保
有
に
よ
る
財
産
を
没
収
対
象
と
し
、
値
上
が
り
益
を
没
収
で
き
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
何
ら
か
の
理
由
で
没
収
が
で
き
ず
に
追
徴
す
る
と
な
る
と
、
追
徴
額
算
出
の
基
準
時
の
問
題
が
生
じ
る
。
判
例
は
賄
賂
の
没
収
に
つ
い
て
「
収
賄
者
は
賄
賂
た
る
物
を
収
受
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
物
の
そ
の
当
時
の
価
格
に
相
当
す
る
利
益
を
得
た
も
の
で
あ
り
、
そ
(
3
)
の
後
の
日
時
の
経
過
等
に
よ
る
そ
の
物
の
価
格
の
増
減
の
如
き
は
右
収
受
と
は
別
個
の
原
因
に
基
づ
く
も
の
に
す
ぎ
な
い
」
と
し
て
、
取
得
時
説
を
と
る
。
た
し
か
に
、
わ
が
国
の
没
収
制
度
を
前
提
と
し
、
麻
薬
特
例
法
は
そ
の
対
象
の
範
囲
を
拡
大
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
れ
ば
そ
の
よ
う
な
結
論
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
値
上
が
り
益
を
追
徴
で
き
な
い
と
す
る
結
論
は
麻
薬
特
例
法
一
四
条
一
項
二
号
の
保
有
に
よ
る
財
産
を
没
収
で
き
る
と
す
る
考
え
方
に
矛
盾
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
実
際
に
は
、
保
有
に
よ
っ
て
得
た
利
益
を
転
換
財
産
に
つ
(
4
)
い
て
も
追
求
し
、
没
収
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
第
二
に
問
題
と
な
る
の
は
混
和
で
あ
る
。
ま
ず
、
不
法
収
益
又
は
不
法
収
益
に
由
来
す
る
財
産
と
そ
の
混
和
財
産
に
つ
い
て
不
法
収
益
等
隠
匿
罪
等
が
犯
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
は
麻
薬
特
例
法
一
四
条
一
項
但
書
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
「
混
和
に
係
る
財
産
中
に
は
犯
人
が
正
(189)没収 ・追徴 と均衡原則
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業
に
よ
っ
て
得
た
財
産
も
濃
れ
て
い
る
場
合
も
あ
っ
て
そ
の
全
部
を
没
収
す
る
の
が
苛
酷
に
過
ぎ
る
妻
L
も
考
え
ら
れ
る
の
で
一
部
の
没
収
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
.
こ
れ
は
不
法
収
益
と
因
果
関
係
が
あ
る
部
分
に
つ
い
て
の
み
没
収
で
き
る
と
す
る
考
え
か
ら
は
当
然
で
あ
う
つ
.
.
あ
但
書
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
、
不
法
収
益
五
・
万
円
と
他
の
手
持
ち
の
現
金
三
・
万
円
を
仮
名
・
座
に
預
金
し
た
場
倉
八
。
万
円
に
つ
い
て
不
法
収
益
鍵
罪
等
が
成
立
し
、
.」
れ
に
よ
り
得
た
預
金
債
権
入
・
万
円
全
体
が
没
収
対
象
と
な
る
が
・
没
収
を
五
。
万
円
に
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
.
」
れ
に
対
し
て
、
犯
罪
後
に
混
和
が
生
じ
た
場
合
に
つ
い
て
は
麻
薬
特
例
竺
五
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
・
こ
こ
で
も
当
該
混
和
に
よ
り
告
た
財
産
の
、つ
ち
、
当
該
不
法
財
産
額
又
は
数
.颪
に
相
当
す
る
部
分
の
み
を
没
収
で
き
る
.
こ
れ
も
麻
薬
新
条
約
五
条
六
の
(b
)
が
、
当
該
混
同
し
た
収
益
の
評
価
値
を
限
定
と
し
て
当
該
財
産
を
没
収
で
き
る
措
置
を
求
め
た
こ
と
に
よ
る
が
・
因
果
関
係
の
あ
る
部
分
の
み
を
没
収
す
る
も
の
で
あ
る
。
最
も
問
題
に
な
る
の
は
、
一
五
条
讐
口
、つ
混
和
の
生
じ
な
い
不
可
分
物
の
扱
い
で
あ
る
.
例
え
ば
、
麻
薬
犯
罪
で
得
萎
金
と
正
業
に
よ
っ
て
得
た
資
金
と
で
不
動
産
を
購
入
し
た
よ
、つ
な
場
合
で
あ
る
.
こ
こ
で
も
、
因
果
関
係
の
証
明
さ
れ
る
限
り
で
・
つ
ま
り
・
そ
の
違
法
行
為
が
な
け
れ
ば
そ
の
不
動
産
は
な
婁
た
か
を
考
え
、
大
部
分
を
不
法
収
益
に
よ
り
購
入
し
た
場
倉
は
こ
れ
を
肯
芒
・
不
法
収
益
に
由
来
す
る
財
産
と
し
て
没
収
で
き
る
が
、
正
業
に
よ
る
資
金
が
大
部
分
で
あ
る
場
合
は
因
果
関
係
は
否
定
さ
れ
没
収
で
き
な
い
で
あ
ろ
、つ
.
不
法
収
益
δ
。
。
万
円
と
正
業
に
よ
る
資
金
一
…
万
円
と
で
不
動
産
を
購
入
し
た
よ
う
な
場
合
は
・
因
果
関
係
は
証
明
で
き
ず
、
か
つ
、
一
〇
〇
〇
万
円
分
の
一
部
の
没
収
も
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
・
(-
)
古
田
佑
紀
.
本
田
守
弘
.
野
々
上
尚
.
三
浦
守
「
『国
際
的
な
協
力
の
下
に
規
制
薬
物
に
係
る
不
正
行
為
を
助
長
す
る
行
為
等
の
防
止
を
図
る
た
め
の
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
』
及
び
『麻
薬
及
び
向
精
神
叢
締
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
葎
』
の
解
説
9
」
法
曹
時
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報
四
四
巻
七
号
(平
成
四
年
)
八
四
頁
注
(5
)
。
(2
)
大
コ
ン
メ
ン
タ
1
ル
ー
薬
物
五
法
(古
田
佑
紀
・
齊
藤
勲
編
・
平
成
六
年
)
六
九
頁
。
古
田
佑
紀
.
本
田
守
弘
.
野
々
上
,
尚
二
二
浦
論
文
九
一
頁
。
(3
)
最
(
大
)
判
昭
和
四
三
年
九
月
二
五
日
刑
集
二
二
巻
九
号
八
七
一
頁
。
(
4
)
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
ー
薬
物
五
法
六
九
頁
。
古
田
佑
紀
・
本
田
守
弘
・
野
々
上
尚
.
三
浦
守
.
前
掲
論
文
九
一
頁
。
(
5
)
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
ー
薬
物
五
法
六
〇
頁
。
古
田
佑
紀
・
本
田
守
弘
.
野
々
上
尚
.
三
浦
守
.
前
掲
論
文
八
一
頁
。
(6
)
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
ー
薬
物
五
法
五
八
頁
、
五
九
頁
。
古
田
佑
紀
・
本
田
守
弘
.
野
々
上
尚
二
二
浦
守
.
前
掲
論
文
七
九
頁
。
(
7
)
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
ー
薬
物
五
法
六
四
頁
。
古
田
佑
紀
・
本
田
守
弘
・
野
々
上
尚
.
三
浦
守
.
前
掲
論
文
八
六
頁
、
八
七
頁
注
(
8
)
。
守
・
前
掲
本
論
文
は
、
平
成
四
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
(総
合
A
)
に
よ
る
研
究
(「没
収
・
追
徴
の
現
代
的
課
題
」
上
智
大
学
林
幹
人
教
授
代
表
)
の
担
当
部
分
の
報
告
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
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